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年到 1588 年，然而 20 世纪初，人们并不知道这一部作品的存在，所以当时有学者追述罗马字母注
音汉语体系时，仅仅研究到利玛窦《西字奇迹》，如罗常培（1930）提到“本篇根据的材料，除去《西
儒耳目资》②以外只有《程氏墨苑》③里利玛窦的注音”。直到 1934 年，意大利的耶稣会士史学家德

































尼阁是法籍耶稣会士，1577 年生于尼德兰佛兰德斯的杜埃城⑧，于 1610 年利玛窦逝世之后到达澳门，
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如何一部作品，则没有提到。据杨慧玲（2012）考证，这部手稿应该是叶尊孝所著汉拉词典的一个
抄本。第三部分，是音序的检字表。马礼逊在《华英字典》中所使用的注音系统包括了 25 个声母








17 世纪西方人汉语研究的继承，也是 19 世纪再次繁荣的奠基之作。
（二）卫三畏的汉语注音系统及其影响
马礼逊之后，美国汉学家卫三畏（Samuel Wells Williams）是该领域另一位重要人物。卫三畏
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来自美国，《华英字典》、《汉英韵府》都是英汉辞典。
这种语族的转变在注音方案中也体现的很明显。例如，早期的几位汉学家罗明坚、利玛窦和金
尼阁，在表示 [ts] 这个音时，选取的罗马字母都是葡萄牙语中比较常见的 Ç，而自马礼逊起，开始
选择英语中更多使用的 [ts] ；表示 [ʃ] 的音，19 世纪以前的汉学家包括罗、利、金和叶尊孝等人都选
取的是葡萄牙语中发音[ʃ]的字母x，而进入19世纪，学者们则更多的使用英语中常见的sh。声母如此，
韵母亦是如此。从附表可见，以马礼逊和卫三畏为代表的英美汉学家，在处理我们现代拼音中的介
音 u 时，更喜欢使用字母 w，而这种将 w 放置于辅音后来表示 [u] 的情况在英语中很常见的。另外，
汉语中的辅音韵尾[-ŋ]，19世纪以前的注音方案中大都是用m来表示。在当时，汉语中的闭口韵尾[-m]




16 世纪和 17 世纪卷入王朝战争和宗教战争，致使西葡两国走向衰落，尤其是宗教上的动荡，对当
时以传教士为主的西方汉学家打击更为致命，加之在中国本土朝廷和教会的矛盾不断激化，内忧外






音多号或者多音一号的情况，如罗明坚系统中存在 c 表示 [k]、[k’]、[x]，g 表示 [x]、[ʔ] 的多音一号

































    附表：主要注音系统声韵表
罗明坚系统 利玛窦系统 金尼阁系统 马礼逊系统 卫三畏系统
声母
p  m  f  t  n  
l  c  ch  q  h  
g  sch  Ç  Çc  
z  ss  s  sc  
ng  ngh  gn    
v  u  cc
c  c’ Ç Ç’ f g h 
j k k’ l m n p p’ 
q  q’  s t  t’  
v  x ch  ch’  ng 
nh
c  ‘Ç  ch  ‘ch 
k  ‘k  p  ‘p 
t  ‘t  j  v  
f  g  l  m  n  
s  x  h  
ch  ch’  f  g  
h  j  k  k’  l 
l’  m  m’  n  n’ 
p  p’  s  s’  
sz  sh  sh’  t 
t’  ts  ts’  
p  ‘p  m  f  t  
tw  t’  tw’  n  
nw  l  lw  ch  
chw  ch’  chw’  
sh  shw  j  jw  
ts  tsw  ts’  
tsw’  s  sw  y  
k  kw  k’  kw’  
hw  h  w  ng  
韵母
i y  ij  u iu  
a  ia ua e ie 
ie’ e’  o  io  
uo  iuo  ai  ay 
iai  uai  uei  
uej  ui  uj  au 
iau  eu  ieu  
an  ian  ien  
uan  oan  on  
uon  iuon  en  
uen  in  un  
iun  am  iam  
uam  um  ium  
a  e  i  o  u  ai  
ao  eu  ia  ie  io  
iu  oa  oo  oe  
ui  uo  eao  iai  
iao  iue  ieu  oei  
uai  uei  am  an  
em  en  im  in  um 
eam  iam  ien  yum 
iun  oam  oem  uam 
uen  uon  iuen  lh
a  e  i  o  u  
ai  ao  am  
an  eu  em  
en  ia  ie  io 
iu  im  in  
oa  oe  ua  
ue  ui  uo  
ul  um  un  
eao  eam  iai 
iao  iam  ieu  
ien  iue  ium  
iun  oai  oei  
oam  oan  oen 
uai  uei  uam 
uan  uem  uen 
uon  iuen
a  ǎ  ae  aou  
ay  an  ang  ǎn 
ǎng  e  ě  ea  
eǎ  eae  eaou  
eay  ëě  ëen  
eǒ  eu  euě  ei 
ew  eang  eung  
en  eun  eǐh  
eǔh  euen  in  
ing  ǐh  o  oo  
ow  ǒ  uy  un  
ung  uen  urh  
uě  uh  wuy  
wǔy  wo  wǒ  
wei  wa  wae   
wǎ  wan  wǎn  
wang  wǎng  wǔh 
ze
a  ah  an  ǎn  
ang ǎng ao  ě  
eh  éi  en  eu  
i  ia  iai  iang  
iao  ieh  ien  ih 
in  ing  ioh  iu  
iün iüng  o  oh  
sz’  u  ü  üé  
üéh  üén  uh  üh  



































1623 年出土。卜弥格对石碑的注音和翻译的手稿生前没有发表，直到 1667 年德国学者基歇尔出版《中国图说》时
才得以公布于世。
⑩《华语官话语法》出版于 1703 年，但事实上完成于 1682 年。作者万济国 1627 年出生，于 1687 年去世，所
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（中华书局 2000 年）凡例有云 ：“同”一般用于
异体字。“通”用于通假字。当代学者所编工具
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